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SUMMARY
Oviposition in laboratory -kept populations of Physa acuta ( Gastropoda : Pulmonata).
The ovipositional parameter, number of egg masses/snailxday, has been record-
ed in laboratory-kept populations of Physa acuta in the period 1973-1975. The results show
a clear non circadian rhythm with a period slightly over 3 days long, and whose extent
depends on the provenance of the populations being not related to the seasonal period.
Further, the rhythm found is significatively correlated to the atmospheric pressure change.
So, the suggestion is made that some geophysical factor correlated to the atmospheric
pressure affects the ovipositional activity in Physa acuta . Moreover, it is shown too that
the change of water stimulates it.
INTRODUCCIO
Els units estudis lets fins ara sobre la
reproduecio al laboratori del genere Physa,
han cstat cis de Wi rr (1954 a, b), amb 1'es-
pecic Pitvsa gvriua. Tannuttcix, la literatu-
re referent al mateix terra per Lvinnaea
stagnalis es molt mes nombrosa 1 acura-
da. Aixi, per exemple, els clectes dels fac-
tors ambientals sobre l'ovoposicio han es-
tat estudiats per VAN DER SrEEN (1967),
1'efecte de la quantitat d'aliment per VAN
DER S n i x, JAGER & Tu:ytERSytA (1973), 1'c-
fecte do la densitat de poblacio per MooIJ-
VDGEi.AAR, JAGER & VAN DER STEEN (1973),
i I'efecte del nivell de glucosa a l'hemo-
linfa sobre la produccio d'ous per SCtrEER-
Boo\1 (1978).
D'altra banda, s'ha dcnutstrat a L. stai;-
nalis que I'activitat reproductora femeni-
na esta controlada per la neurosecrecio
del lobul lateral i dels cossos dorsals dels
ganglis cerebrals (GERAERTS, 1976; i GEC
RAERTS & ALGERA, 1976).
En el trcball suara esmcntat, VAN DER
STEEN (1967) demostra que la fertilitat a
L. stagnalis depen de dos parametres re-
produetius quc varien independentment:
el nombre de postes per cargol i per dia,
i el nombre dons per posta. En aquest
estudi reportem els registres del nombre
de postes per cargol i per dia en una es-
tadistica feta durant els anys 1973, 1974
i 1975, amb exemplars de Piivsa actita
mantinguts al laboratori.
MATERIAL I METODOLOGIA
El material utilitzat ha estat Pl,vsa
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TAULA 11: Analisi de la variancia de la Taula I.
Analysis of variance of Table I.
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Valor de la distribucio de F (0.05)
Value of distribution of F (0.05)
Factor procedencia 4.55 3.97 (1 - 84 g.11.) - (d.f.)
Provenance factor
Factor estacio 2.28 3.1 (2 - 84 g.11.) - (d.f.)
Season factor
Interaccio 2.7 3.1 (2 - 84 g.11.) - (d.f.)
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FIG. 1. Varlaclo del paramctre postes/cargol . dia (-0-) durant 1'hivern de I'any 1974. S'han regis-
trat tambe la pressio atmosferica (--0--) i el nombre d'individus (..0..). Els exemplars procedien
del Prat i 1'aigua es canviava diariament.
l'aigua es canvia els dies assenyalats per les fletxes.
Variation of the egg masses/ snail . day parameter (-n-) during winter 1974. Atmospheric pressure (- -0- -) and the
















































Fu;. 2. Variacio del parametre posies /cargo ] . Ilia (-O-) durant la primavera de I'any 1974. Shan
registrat tambc la pressio atmosferica (- - O - -) i cl nombre d'individus (.. O..). Els exemplars pro-
cedien, del Prat i 1 ' aigua es canviava diariament.
Variation of the egg masses / snail day parameter (-()-) during spring 1974. Atmospheric pressure (--0--) and
the number of individuals (.(7..) are plotted too. Specimens came from El Prat and water was changed daily.
correlacio va donar to 2=-4.741, p<0.05
i 167 grans dc llibcrtat. a dir, hi ha una
correlacio signiticativament negativa en-
tre ambdos parametres, essent la recta de
regressio y=9.5049-0.0127x (y=nombre
de posies per cargol i per dia, i x=pressio
atmosferica).
Per tal de comprovar l'efecte del canvi
d'aigua sobre l'ovoposicio, en alguns ca-
sos no es va canviar I'aigua diariament
sing periodicament; cls resultats es donen
a fa ligura 6. Aqucsta grafica demostra
que, malgrat que es mantenia l'oscil-lacio,
hi ha un fort augment del nombre de
postes per cargol i per dia immediata-
mcnt despt-cs del canvi d'aigua.
DISCUSSIO
I " IS nostres resultats demostren que el
parametre nombre de postes per cargol
i per dia segueix un ritme endogen no
cstrictament circadia; ja que el periode
del ritme ultrapassa el dia i que l'ampli-
tud de 1'oscillaci6 depen de la poblacio
d'origen.dels cargols. Es a dir, sembla set-
intluida per factors genetics. D'altra ban-
da, es possible que hi hagi un altrc ritme
endogen, aquest circadia, superposat at
trobat; ja que, segons Ics nostres observa-
cions, les pontes acostumen a fer-se a pri-
inera hora del coati.
A men a n16s, s'ha trobat una correlacio
negativa entre el parametre suara csnicn-
tat i Ia pressio atmosferica. Tots aqucsis
resultats son semblants als trobats a
Lvnmaea stagrtalis per VAN DER S FEEN
1967); i, a 1'igual que aquest autor, hem
de pensar que algun factor geolisic cor-
relacionat amb la pressio atnwsfcrica in-
flueix sobre 1'activitat ovopositora a Phvsa
acuta. Un altrc resultat semblant als de
VAN Deli Srei N (1967), cs que el canvi d'ai-
gua estimula l'ovoposicio.
D'altra handa sembla que el fotoperiode
no influcix sobre aquest ritme endogen,
ja que I'analisi de la variancia suara es-
mentada demostra que I'amplitud do l'os-
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Fu.. 3. Variaci6 del paramctre postes / cargol . dia (-0-) durant la primavera - estiu de l'any 1974.
Shan registrat tambc la pressi6 atmosferica (-- 0--) i cl nombre d'individus (. . 0. .). Els exem-
plars procedien do La Foixarda i I ' aigua cs canviava diariament.
Variation of the egg masses / snail day parameter (- 0-) during spring - summer 1974. Atmospheric pressure (- -Q- -)
and the number of individuals (..Q..) are plotted too. Specimens cane from La Foixarda and water was changed
daily.
ecnsnlenys, ja que la illuminacio at labo- Barcelona. Tambe ho estem a la Reial
ralori Iou gairebe la mateixa durant tot Academia de Ciencies i Arts de Barcelona,
I'anv; caldria lei- d'altres experiments con- que ens ha permes d'accedir a les dades
trolant aqucst paramctre. meteorologiques de 1'Observatori Fabra.
A rocs a rocs, sembla que la densitat de
cargols no intlucix sobre el ritme trobat,
ja que aqucst es niantc indiferentment de
la caiguda en cl nombre d'individus dc la
pohlacio. Tanmateix, MooIJ-VOGEI-AAR, JA-
PER & VAN DER Ste.EN (1973) van dcmos-
trar quc la disminucio de la densitat d'in-
dividus augmcntava la produccio de pos-
tes. Aquesta disparitat de resultats fa
necessaria la seva revisio utilitzant densi-
tals rocs clevades que les quc hem utilit-
zat nosaltres.
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Ptc. 4. Variacio del parametre pontes/cargol .dia (-^-) dw'ant I'estiu - [ardor de 1'any 1974. Shan
registrat tumbc la pressio atmosfcrica (--0--) i el Hombre d'individus (..0..). Els exemplars pro-
cedien del Prat i I'aigua es canviava diariament.
Variation of the eg ^ .day parameter (-(^-) during summer -fall 1974. Atmospheric pressure (- ^ (^- -) and
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Ftc. 5. Variacio del parametre pontes / cargol .dia (-n-) durunt la [ardor-hivern dell anys 1974
i 1975. Shan registrat [ambc la pressio atmosfcrica (--0--) i cl numbre d'indicidus (..C^..). E1s
exemplars procedien del Prat i I ' aigua es canviaca diariament.
Variation of the egg masses / snail .day parameter (-(^-) during fall -winter 1974-1975. Almuspheric pressure (- -Q- -)
and the number of individuals (..(^..) arc plotted too. Specimens came frum EI Pru and water was changed
daily.
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Pi(;. 6. Electc del canvi d'aigua sobre l'activitat ovopositora. Els exemplars procedien del Prat i
l'aigua es canvia cls dies assenyalats per les fletxes.
Effect of the changes of water on the ovopositional activity. Arrows indicate the changes of water. Specimens
came from El Prat.
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